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r.raeortr.ao 
í.vst« loe Xrw. ¿UÍÍKSÍ Í IBMÍO' 
. "Í i s - ' ( ¡ I c a ' ^ l u • £ tí oitis i» eee-
fiij a ( ü » « i s í falute. . 
i , * S i « 4 í - r í a a « s W u i i A» a t a j o r n i 
»i:<!e!'*»í «si» «l». 
S i í P i m U O A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
SE cuotrik* MI h GonUdort» d< la Dipataetón provincial, a eaatro pe-
BOÍJE rii.iuKBt» uiBtímgs al trimwtre, ocha patatal el aemeatra 7 quine» 
T'Wetu al &ñnt a loa partiealuu« pagndas al aolicitar la attaeripoíón. Loa 
ycroi doftia:» dalaaapital, •• harán por Ubrania dal Giro mítuo, admi-
í>U d^n£a Kílo aftlloa «n laa anaeripeioDea de trimeatre, 7 úníeamenta por la 
(nueiáB d6 pK«Uq>:« nanita. Laa anaeripsionea atraaadaa ae cobras eos 
Aimenio próporeioBid. , , 
Lí t ATiuilaimaBtoa da aata proriBeia aboiarin la auaenpcidn eos 
urreclo a la eseala iaaerta as aira slar de la Comisión proTincinl publieeda 
i-í lee sússaroa de sita BoLBtixd» lecha 80 y 22 de diciembre de 1906. 
I« t ¿aigaiio* Dinnieipalea, ai» dúitínctón, diez peaetaa al año. 
Króaero enalte, raintieiBeo eéntimea de peaeta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L u diipbneloBfli de l u autúridadee, excepto l u qut 
•ean » jjutucift departe rrn pobro, st injertirán oñ-
cialmsnte, uímtsmo cualc -aicr anuncio concerniente •! 
urviclo nacionsl que dima zf r'c las mismas; lo de in-
teréi particular previo el Í; adelantado de veiaU 
eéntimoa de peseta por cad : if.iea de ¡Merción. 
Loa anuncio» a que h&ct referencia la cirenlar de la 
Comisión provincial, fecha U de diciembre de 1905, en 
cumplimiento «1 acuerdo de la Diputación 4 « 20 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publica-
da en loe aoLBTinns OTICIALH* de 20 j 23 de diciem-
bit ya citado, f abonartn con arreglo a 1» tarifa qui 
en mencionadoa BOLKTINBS se inierta. 
S. M , o! Rc r ü o n Al fon ie X I I I 
(Q. f>, G ) , S. M . la Reina DOIÍB 
VKUIÍIU Eugenle, S. A R. el Prln-
el?i i J* At tur lss • InfenUs y de-
t ' k i (icrjonp» da la Augtuta R t c l 
r'::r;ili», cont inúan t!n noVednd en 
(.< !s;if ortsnt* i f i iu í , 
i*»»*» <W « « 89 -U abril •!* I t U - i : 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
EXPOSICIÓN 
S E Ñ O R : L a i H u e c l ó n financiara 
I * la meyoila de i o i Ajiuntamlantoa 
j D l p u t B c k n ' » piovlnclalta, ' » «U' 
nmmanta enguflloia. L a i Corpc-
rerlones rnclnntcminta d i t u e l t c i 
i l ísculiíaron, por r«gln gemral , «I 
cumplimltsric! d« s m obllgaclonn» «n 
*\ crd«n económico , f sal han llaga-
do o contra t r deodet c o m i d a r a b l t » 
cen a| Bulado y cnlra i l . 
Consecuencia da alio as qua las 
eclualcs Corporaclonas sa Vaaii pri-
vada», cssl an abiolttto, da racur-
IOI riconAntlcos, pnai an mucho» ca-
loü ¡o» AyunrmlmiOE limen « t rbar-
gtito» ru> IngresRt en un 66 por 100 
y m un SS por 100 a M o r riel B i ta -
¿o y lo Diputac ión provinefa!, rea-
pact¡V»m*nla, y , por otro lado, las 
Diputaciones provinciales sa deba-
tan entre las ix 'g inc las de pego 
formiiisdi* por al Eftado y la Insol 
Vsnrta d i hecho dc< l o ; Ayuntsmlan-
tos constituidos sn daudorei de la 
provincia. 
Obedece s i t o desarreglo acamas 
leí: entlguai como profundut, y m í 
Pcilb'o uxtlrparlas en un r é g l m t n de 
•uitcrldad matddlcp, apilcedo « V a -
rf-m n^lo, durante unos cuentoa silos, 
BpxrlN da Ib que a ello h i da cnntrl 
bulr la Implnntacldn del nuevo Eda-
tulo municipal. 
Pero de momento >e c f r t cee l pro-
blemn en une fe «a que demanda in-
'P!czsb!e re io 'uddn . Há l lan :* gran 
berta de los Ayuntamianlos y las 
p i p u t ü d o n c s provinciales en manos 
de p e n o i m qua han Ido a el oí ce-
alando a Imperativo» de patriotismo 
V con el «xc lmlvo r f i n de realizar 
«na obia renovadora, velendo por 
• I i t i tarét de las provincias y Muni-
cipios reipecllvos, S n l n absurdo 
qua qulaim» m i colrboran en la obra 
nacional d* depuración, sufrieran las 
contccuenclns de antuiiores l i r a 
f lularldadeí . Ello Vendría a Imposlbl-Iterlas toda acción y condanatla al 
fracaio et te etfuarzo genoroao de 
c iudadanía . Hay qua poner, por lo 
t en tó , un diqua a los rigores, con 
que el Ei ta t io y la Dlpu a c l í n co-
menzaban a raclamcr ni pego d« sus 
c réd i tos . A l propio tiempo, hay que 
cgtebiccer nermat rápidas y aficacts 
pera que entre v\ E»tf.do y las Cor 
poracionas ¡ocales se liquiden los 
c rédi tos y se proceda a saldar el 
pasado. 
A este dobla objeto responde el 
p m e n t e proyecto de Decr t to que 
el P r o t l í c n t a que suicrlbs, de acuer-
do con el Directorio M i l l a r , llana 
el honor do somatar a ia aprobecidn 
de V . M . 
Madrid , 12 d - abíll de 1924 — 
S E Ñ O R : A L . R. P. do V- M . , M i -
g u e l P r i m o de Rivera y Orbane/a. 
REAL DBCRBTO 
A propuesta dsl Jefa del Gobier-
no, Presidente del Directorio M i l i -
tar, y de acuerdo con é s t e , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art iculo 1.° Se declaran j u b i l a -
lentes las liquidaciones pracllcadai 
a las Dlpultclor. '-s provinciales y 
Ayunttmluntos por sus c rédi tos en 
hVor y un contra dsl Ei tado harta 
51 de dtclKinbra de 1916, d» contar* 
mldad con lo pr-'Venldo m r l articu-
lo 9.* de la !ry llamada de Auto r i -
z a c i ó n » í c 2 de marzo de I 8 I 7 y sn 
«I articulo 4 ° del Rsal decreto dlc 
t»do p a r í la e j í cuc lún de aquél la en 
5 i t t Igual me» y oflo debiendo que-
dar termlnst.'»? !«j qua se encuen-
tren en tramitación, dentro del plezo 
máximo do tres mase*, Se concede 
revisión de Isa pr»ct!c«das de oficio, 
i lampro que la Corporac ión Intere-
sad» lo soi lc l i* en oj pft-zo ¿ i ¿o» 
meiee, e contar desda lo f;cha de 
la pub ' lcsclón én nste Dacrato, y 
presente al ml»mo tiempo documen-
tos f«h;<i*n!ci para j u i t l f l c i r los 
eneres que en las mismas pudieran 
h a b e r í o cometido. 
L o i espedientes de revisión se-
rán ultimados an el plazo de seis 
meses. 
Ar t iculo 2 ,° Sin perjuicio de las 
liquidaciones a que se refiere el ar-
j tlculo anterior, se prac t icarán otras 
i por los crédi tos que por todos con-
' ceptos tengan la» Dlputecloises pro-
i VinElules y Ayunfamlantos en favor 
1 y en contra del Ei tado desde 1." de 
1 enero de 1917 a 31 de marzo de 
! 1924 A este afecto, aquellas C o r 
I poracionas d t b i r á n piesentar en la 
i Dalsgacldn de Hacienda de la pro 
{ Vlncla, an el plazo de (res mases, 
í a partir de la publicación del presen-
> te Raal decreto, las certificaciones 
• a que se rrflaren I o i apartados a), 
b) y c) de la rcg'a 5.a del artfeulo 
1.° del Raai decreto de 3 de marzo 
j de 1917, que expresen la s i tuación 
[ de m i débi tos y c réd i tos con el Esta-
: do durante el periodo de tiempo an-
| tes Indicado. 
] T r e m c u r r l á o el mencionado plazo 
¡ sin que las Corporaciones de que se 
5 trata hayan presentado los documsn-
| tos nscesarloi, se p roesda rá a prac-
tlcor de oficio las refarldai liquida 
i clonsr, que t endrán ca rác te r dsflnl t l -
i lo yebl lgator lo . 
I S e r á n incluidos en estas liquida-
i clones los c rédi tos que las Diputa-
í, clones y Ayuntamiento» t«ngan con 
i tra el Ei tedo, cuyo reconocimiento 
i y liquidación no corresponda al M I -
' n l i t v r lo de Hacienda. 
1 Pora que esta Inclusión tengH »f«c-
; to se rá Indlspensi ble acompaflsr c«r-
i tlflcaclón procedente da) Deparla-
> men tó ministerial ccrreipondlente, 
: en qus conste la exli lencla y cuan-
| t ía del crédi to o recibo acreditativo 
| de h i b i r i a solicitado-
| Per los dlfirentss Ministerios se 
! cursa rán al de Hiclenda, en plazo 
1 de tres m?sei, certificaciones de los 
' déb i tos que por servicios propios 
i de aquél los t a n g í a las Diputaciones 
i provinciales y Ayuntamlantos con 
; e! Estntto, en la» cuales se harán 
• constar los detalles Indicado: en el 
' p á r r f fo anterior. 
! A i t i c u o 5.° Los s&ldos n favor 
I da la» Diputaciones provlnclalsi y 
j Ayuntamientos que rs tul ten de las 
expresada» liquidación»!: sa rán com 
pencados con los que astas entida-
des tergon a M o r del Tesoro públi-
co- Dicha compensac ión te hará con 
| sujeción a las s iguiente» regia»: 
{ A ) Se declara condonado al 70 
• por 100 de lo» crédito» del B i t a -
i do contra las Diputaciones y Ayun 
tamlontos, resultantes dn la liquida-
ción do q<yj trata el artfeulo 1.a 
B) Los crédito» d^vengidos por 
ol Estado cor. pcetertorlded a 31 
de diciembre dfl 1916, «erfi.i compu-
tados Inttg 'amonte por su total 
c u a n t í e . 
C ) Ls suma total do los c rédi tos 
dal Estado a que re refieran fas ¡¡ot 
regla» anterlorts , deducida la boni-
ficación qua í s t n b ocn In primera, 
i a c o m p e n s a r á con el total de los 
crédi tos que cada C o r p o r a c i ó n ten-
ga rec'amados, reconoc í io» o l i -
quidados por el Estado haita i l d t 
diciembre de 1924. 
D ) El saldo que resulte an con-
, tre de cualquier Corpo rac ión local, 
í d e s p u é s de la condonación y com-
j pensac lón que o t l i blccsn los apar-
[ lados A l y B) , no podrá exceder 
i runci- d s l importe d s una anualidad 
: y rm'-dla da los Ingro^oi q u e h i y a n 
¡ constituido el presupu^tto ordinario 
; de eqi éilc durante e l efarclclo l i l -
; t imo. El «xceso , cnando lu hubiere, 
i se<á condonado, 
! Art iculo 4 . ° L o s c r éd l to j que 
; d a t p u é s dt> la compansec lón y bonl-
f í c ü d j n . o sólo deFpué í de a»ta úl-
• tima, resulten en favor doj Estado, 
¡ a* tn 'dt irán madlentc couclsitoc Í b i 
' gatorloe an t r« é j t o y la nspactfVa 
: í Jo rpo r / i dón . Ta ' e j conciertos s u 
formallz-.rán con in D s i t g i c l ó n de 
-Haciende y s e r á s cprctados por «I 
• Ml ' -IJtnrl i ) dsl R í m » d - n t r o de los 
• Ir*» me»ss zlguiancs a í \ fecha «Se 
i la l iquidación, sjuslándo.<e a lab si-
g u i ^ n t í i b j t a t : 
! A ) E l número d» ¡inualltiaúej i;o 
excndf rá de quince. 
B) El Importe d-> caáii una no 
. r e b i t m á «110 por 100 da! presu-
: pu-slo ordinario *> gastos de la 
Corporac ión y te fijara s lámpre te-
• nlc.ndo en cuanta in cncotl.) de é i t e , 
j la Inipcrtsnch d-i le deudü y lo» re-
; enrao; di; qua d k p a r g i e! Ayunta-
; miáiito o Diputac ión . Cuando sa to-
] ms como basa t.I Importa da la dea-
j da, ia anualidad no c x c s d a i á dsl 10 
¡ p r r 100 do la mUmn. 
i Quedan onuledor los conciertos 
i antir lormnntq i-prcb-idos con suja-
i clón H la r tg ' a 9 * riel articulo 1.* 
de: Real decreto dn 3 de marzo ds 
i 1917 y Real oráor. ds ia Pr« i idencla 
i dr 17 de noviembre de 1923. 
i A ¡as Corsorrelenss que antlei
p m ol pego al Bdsdo d* una o m t t 
d » l e í onuall i led»! concflrlpdei, sa 
ias í i d u c l r á d* i n Importe «I Int»-
ré» Jjgsl, c o n t s p o n i l w t e al tl«m 
po B qna «' sntlclpo plcnnce, por 
silo o pft^s t t m i i i t l o » . SI »i Minis-
terio d» Haclend» no resolVlM* so-
bra !ot concltr ios en el plazo má-
ximo d« t r t * n te io i d««d« qu» i a 
semMhfsen o IU pprcbncldn, «a en-
Un. Io ' á <ju«- quedan sü i i c io ixdo t 
deflnltlVanwrte. 
Ar t lcu o 5.• Lo» ssldo» qua re-
j u l i t n » í V^r v-t, ¡es Dl .vut i iCloni* 
y A y u n t n m l ' i u e i , p r o c u ' u n t a » d i 
la v.n.tB da blo'is» d i p rop lo i , t e 
« b o n m á n c f q i ' éüo i en Deuda in-
ir«i¡jf¿i¡b!'.! con «rrf g'o a !a I t g l i -
lecldn v i j í n t ^ . MÍÍUIÍJÍ no «««u 
e r i r j g e d í * a !»« Corporaclo ' iM l o -
coiss las iámlnc* qua i a i c r - ' « « -
p o n d s n , podrái ; mlnorer ios pagos 
qu» por cun'quíí-r concepto dtban 
hacer c i d » u?o »l Estado, «n una 
j i ims »qulvo!«i ' te al Importe de los 
lnt í ¡e»»p c n u s l n da d'chai l ím lnas , 
qua i s c c c J t d t r n t á n dsVangsdoi 
d e i í a el dio on que tonga ¡l 'gsr el 
reconoclmlsnto. 
Los saldo» qun r e t n l U n n fnVor 
dt- ¿ I c h u Corporuclones, por con-
ceptos de neturaleza dli t lnta da la 
• xiir ' .Mdrt «n «I p á r r a f o snturlor, 
sc.'Sn t a t l í f í c h o c por al Eitado apli-
cando u ests vt«nclón y a piorrata 
ari*r« 'a? óivrrfs» Curpornclonej -
rc!r..-,,'jc;rsf, ies esntidadas c o n i l j 
nsda? al afecto sn lea prctupueitos 
g^ür.Kiv.s, dibisndo temnrsa como 
b s r í pura sslu cont lgnaclúR, «i Im-
p e r t e <J« la lecRUdsclón anu»! qua 
drba c b t e n u s ; d« ios coi ic l t r tos 
í J i l p t i l o i O í en ¡» forma preven ida 
en »s t» D K ' M O . Lsa Corporsclonci 
qu-i ej'cnt.HOn obias p á b i l o » con 
subí '-nclíii i (Sal Estado, pudrái i apil-
es! » o l ' m , an m m p l ü Z O tote! o par-
cial í e la subVincídn, ai I m p u t e da 
In» sMiaüdsd»? q;n tisbssi sa tu füce r , 
abonAndosnlos en cusntn U'-'.a vez 
jitstlfiCRdo 's !r:V«i í lón . 
Art iculo e." C t i m i o l a i Coipo-
r?c¡on-n provinciales c nmnlclpaia? : 
j«si)íi IÍ-.CU¡IIÍ-1¡-;¡Í ¡SÍ cbl!gíCls: i8j . 
qus I t s Impongan los conciertos a . 
qus r.a r t f lara «*le Oacrnto, qua- : 
í íaráa sin vifsclo laa condonadonaa, ' 
tC'.'ifl:«cIi.ii¡3i! y murolorla* o lo igá-
dna ttü upllcsci^tt i'tal lüUmn a la «tT 
tMad r>ap<¡H»ebi« d«J IncuraplIralíM- .. 
to. Tonto sn r/ol* Cti»o como en el 
d a qn» (>fcf ^cgilgonclo do una Cor* J 
por?jci i i ¡ ! ¡cioal ««J* da p a c t a r í a an ; 
cancl ' . r íü Í Í'I los p i s z o s ií gaie?, cual- 1 
qulr.r Vtvcino t>o¿rá «xígír la corres- 1 
por . r iUní ' i r.i 'E'Ohaí.bnldad a los . 
Conc-iJ»!':» o Diputadoa provhiclaiiss ;' 
tí?i)fC¡IVOf-
Áti icuio 7." L M ¡lq«l.5«cion«ii! ) 
dk. iléWtos y c i í á i K n s.í.tf« s i E i - ' 
l.-áo y »sf C¡ ¡fi- 'i-cioiií s locsis» aa- , 
r í n n«ihii'.- • ¡i &>.ka i ruts i icU (sor 
tina JUGU. q'r. i-i-iiisdiá un Mig la - '• 
ir.-.d.- d-; ls> S i i i t c í c a r a o csarte • 
di. : Tr lbvni i ! Sur>t<iwo y í c Ut qa-i 
a tü i i i inl<ir-b;i:8: «• Director g " » * .' 
ral ds AÜISIV l e í c i ó n , <¡! d«, Pro- ,' 
p ! e á « á « «• í r t i f i - f^o í , t-! á a i o Csu- : 
f i ^ U o i C & i ErtiiS..-. o! fia la D i t t . a í 
y C I M I » J-STIVISS. d o » r6pre(.ent<in í 
tea ce ¡ c Aymi^ndsplo i - , otro» do* í 
d i D!}'Uti5Cio-.-«» ¡;roVI:'Cií¡"- y '.. 
iit¡ fai.clo;-'t:rtu :H» ¡i. S c b j t c K í r . i i ^ ; 
i { . H.UWNÍ.!. q:¡t ec£t'.>-rá como S « « 
c r i i i ' o . ,; 
L':» r n-r i ' c n t f t i l í s ¿ e les Ayun- 5 
c - i - V » , : i l Dif .u t - .doí «rüVlndi.iiss ^ 
ias i ; ¡fu:sciof. t .¿ . B»S5it y -
a q u é los l a r á n dei lgnadoi per ia» ,' p e r c l í n n Is cemi ta da ÍUJ déb l to i 
respectiva! Corpor sc lonu» :ocsies, ¡ r t tpvci lvua a f-Vor de la Diputación 
con «njaclóa a I s i r sg « • que dictará f o «n con i lde r sc ión a la antigludad 
la Dlraccldn gennrai da Admlnlmra- ¡ de d l c h j i d é b l t o t ; p a r o el tipo atlg-
clón. L * J iNla podrá «oilcINr am- i u v i o e c*oa categor ía ha do ter 
püuciOii ««crlta o Inforr. o oral da 
la» Corporaclonei l n t a r « » a d « an 
cade exp»dlente y loe da to i a Infor-
mo! qu«> »aa;i nec«iar lo« en todai 
las dependancla: del Est ido. La 
J u n i » dubftiá rc to iVi r lo» t xp id l en -
leit dentro da lu í t r«s m e i t i i l 
guíente» ti la fecha en que tengan 
Ingrato en ¡a Sabaecntarfa de Ha-
cienda. Sus acue rdo c a u i a r á n ««ta-
do en la Vía gub»rnai{Va, ddndoaa 
centra a l lo i el r scur io contaneloto-
adntlnlitratlvo 
Art ículo L u C o r p o r a c i ó n » ! 
provlnclala» y munlcipalei e t t t r á n 
ob l lg ida i a conilgnar an j u » raipac 
tlvcs pra iuput i toa I » partldai necs-
larlus para al pago da l a i a n w l i d i ' 
d e i qua les coireepondan, da con-
formidad con loa conclertol eata-
blecldoa an « s t e Decreto. El Incum-
plimiento da « l i a cbilgacldn cnn i -
t i tulrá defecto de nulidad dal correa-
pondianta pretupuatto, qua se rá im 
pugiisbiaen IB forma y por los trá-
mltet qua taieblace el Ei tatuto mu-
nicipal. 
Art iculo 9.* L a s Dlputaclonsi 
provliictaiej p rocederán a liquidar 
ios c réd i tos y déb i tos que tengan 
con los Ayuntamiantos d u la respec-
tiva provincia. Ettas liquidaciones 
üSíán huchas por una Junta que pra 
sidlrá al Dsitgado d» Hacienda, y da 
la qua formarán parta al P res ídan te 
de la Diputación y un Diputado d a -
Dignado por é t t a , a l J i f a da la Sac-
ción provincia! da prasupuastos mu-
uicipnius, un AbogaJo d . i l Estado, 
r\ AdminUtrador de P r o p l e d a d a i « 
Impuiidos, tres reprssentantes de 
ios Ayuntamientos d a l a provincia 
y a l Contador d« fondos provincia-
las, qua s c tua i á da SscreUrlo. Los 
r e ? r i i s in i j i i t c s s e r án dsslgnados por 
ios mUmos Ayuntamientos, cada 
uno de ios cualus podrá votrr dos 
nombras i hadando a i escrutinio al 
Qobsrnodcr civil de la provincia, qua 
u! t f j c i o dic tará las Instrucciones 
!i?c»i' '¡rí«í. A p a t l d é n da la mayo 
ría dn los Ayutitainlsntos de un par-
tido jadicl-ii d«b<>rát: eutorlzár>«lc>; 
p. rn qae d s í l g n r n un r«pr»s?n tan te 
ot í - . cl!.-! que mi nombra úe «qtiéüos 
tonnrá voz y Voto an los dollberado-
nss da iu Juma liquidadora provincial 
qus i h c u / i a c rédi tos o débi tos ds 
a gana da dichas Corpotsdones. 
L-m Junta; liquidadoras fijarán l«« 
t.o¡ maü u quM ha fu» ds ajustaras 
csijv, üqu ldsc lone j , apllcanda en io 
;)o;!b]-) !i!S disposiciones da eirtn 
D«cr!;tQ y dvi d« 3 de mai zo da 1917, 
[•.I..1IVJ3 a la liquidación da los 
CiéciH::.; y t 'éblioi. del Es'ado, T a 
ínr üqvtdacloües deberán qa^d-sr ter-
iütsadít* «n t i plazo máximo d i tres i 
m •r,r.g. a partir d e !» p re ien tac ló» | 
t i - ion <¡oa¡m.-!!¡cí ¡ i i c s t a r l o i psra S 
el!», qu« debita hacsrte, a su VJZ, í 
ii«f.lío do los tres m«ü^> slgulenks jj 
fi : üb;teMC(Ó¡l ds ffiti DiCr í tO, 
Uns V'ÍZ ¿ tKTíú í íwio s i 
cx!.-v.7iío EII fovr»'ÍK* in D¡i!uíac!<3n 
y .¡n coaira da cadi» Ayontsmlci i to, 
KC p r o c í í e r á por ¡a misma Junta a 
c-. iiCMis-r h niriticrs du h.rci'da «f«c 
t lvo, íí-ri~r'.lo en c t u s i l t ! ! « ligutar.» 
A) Los t i fos t's cc-iidonociín hsn 
• - j t - i t i fü&e: . Sis ¿¡ : ib¿:g¿, po-
dráu fa isbiescss , «¡ntro !o* Aynnts-
iiii :•,-,!:;!. íIlViwssiCüt^g-itfM en pió-
los, hasta la una y media d-i h ma-
drugada, en din? cnrrlcntss, aflfidlen-
do días da beneficio, oi t rany, vlupe. 
ra de fiesta y f i u t i v o i , Is medís hora 
que actualmente concedan l e í dls-
p o í l c l o n e j gub í rna t iva - , o son h « l a 
'as dos h o r s i ; entondiéni tose que 
esta conces ión cesa rá el día alguUn-
te al primar tábad. ) d j octubre, que 
- . . . - , - - - - - - . ha de rastablacerte la hora normal. 
dorecho a qus, a las reduzca el la- S Comunlcolo,fl V. S efectos consl 
t e r é s íegai por i m anualidades que | ga t*»h»» . , 
""C)"Z anualidad qua astab-.z- L o ^ S.e . ^ P ^ l i -
ca par« el pago i » ios débi tos a las 1 CO p a r a SU d e b i d o C l i m p l l -
DlpuUclones no podrá excedar nui l- jj m i e n t o . 
Igual para todos ¡os Ayuntamientos ] 
comprendidos «n ella. 
B ) Las enualidades qu? se fijen ! 
para el pego sio podrán sxceder á* | 
quince, y ¡os Ayuntamientos tendrán j 
ca del 10 per ICO da los ingresos 
totales de la Ccrr-oraclóü. Cuando 
és t a « a también deudora a! Eitnü'o, 
la suma de las dos anualldade< no 
podrá j s r superior al 15 por 100 da 
dichos l - g r e j o j , d is t r ibuyéndose en 
tre el Estado y la DIpulacióA en la 
proporción da un 10 por 100, como 
máximo, piira el prlmsro, y un 5 por 
100, como máximo, para la ssgunda. 
D ) Quedan autorizadas las Dipu-
taciones provlnc la l t i para convenir 
con los Ayuntamientos lo coneoil 
dación de su deuda mediante una 
raducc lán uniforme y pioporclonads 
de su Importe y Is emls l in dts cbll-
giclones garantizadas por tas Ocr-
pofacfon í - municipales con sus ra-
curaos o bienes f-roplos. Las Cor-
poraciones municipales negligentes 
se rán responsables en los casos y 
formas qua aslabinca el articulo 6.° 
da este Oecrato Las liquidaciones 
acordadas con arr g'o a io pioVo 
nido an este srllculo s d l o s n r á n Im-
pugnables en la vía conhncloso-ad 
mliiislratlva. Cuando no se vsrlfl-
case la liquidación de los c r éd i to ; y 
débitos en ios plazos f i jajos, o un 
Ayuntamiento no cumpliese ¡as obü-
gaciones coritrüfdRS a Virtud dn lis-
ios concltirtor, quedarán sin cfseto 
los beneficies qua les conceda t i 
presenta Oecr-sto. 
SI d* |gi iiquidaclón resu i t s s» saldo 
faVoribie » un Ayuntaniliinto, ¡ t 
concer ta rá m psgo por la respec-
tiva Diputación provincial en la for-
ma qu« « i t ab l ece « s t e artlcuio. 
Art iculo 10. En t o í o ;o qu-t no 
se oponga n i m dlapoilclon»? >i- »'> 
te Dtcristo, r«gi[á;. con c s r á c t i r su-
p'atoilo las da la L<¡y y Real docre-
to d» 2 y 5 is» msrzg áa 1917. Lov 
embaigos acordedot por las D i » 
gacioiies do Huclandti contra las 
CarporuciOBei: d s u á o r a s , q u í í s r á i ! 
sin efseto haata qua, p r ec t l c id i» les 
liquldaclonas a qu^ na rcfisru al pie-
tanta Decreto, s« á a í H f i a i u t i t los 
laidos ¿nfinltlvos y formnilc n ios 
conclerios p rucUuí para ¿a vngo. 
Dado cu Psleclo a doce' tl« ¿bril 
de 1924 — A L F O N S O . - E i Pra?! 
dente dei Dimctcri ' . ' Mllit- .r , M i g u e l 
P r imo de Rivera y Orbaneja. 
(SaMA ásl día 1J da abril de 1924) 
¡i Í 3 l-i í!''iVÍ! 
L e ó n 1 9 d e a b r i l d e 
! 1 9 2 4 . 
E L GOBERNADOR, 
A l f o n s o G ó m e z - B a r b é 
C I R C U L A R 
ASOCIACIÓN BENÉFICA DEL CU«*PO 
DE TELÉGRAFOS 
Como HCiar>íClán e Interpretación' 
da I» R. O del MinUtf r lo ta Qo-
bsrnecidn da 17 du Hiero ü l l m o , 
aatoiizando al Cusrpo Tu ¿gra -
tos para cons t i tu i r ía un Sociedad 
Bímif ica , sncargjdfi düí vicio á t 
l i fovin-íci'J» t e i e g á f l c a . los s c S o m 
Alcu ld í s tondrán pre í*ntn , pr.ra su 
cjaci;cl4i¡, lo s lgui ín t* : 
1.° El abono I . T. Q se nrf le-
ra a t cd . i í loa Municipios, tsüg. 'n o 
no «aiaclón te lsgr í f ica o t»kfo t . ¡cs , 
s i « ; d o isi objeto que ios pro i u c t o r t » 
conczcfin ¡OJ prados da ¡oe mrsrca-
dos, puerfa.i hsc-.r of..rlns directas 
provocundo mayor co!;cuír«>nc!a que 
niveisn ios precios, 
¿ S El ««rvlcio a los Muii lc lplos , 
s s t á , por í hora, «smanal , y tu in j re-
müiíí i , d ' .sdí Maíirlrí úir ; uíoKjsnle 
por c e r n o en tin B :• eifn COÜ las 
cotlz-tclones n-.ái !fltí-rfjjianí«<í áa t ' i r -
minadas por la Ju,;ta Cenirul de 
Abastos. 
3. * El t bono s í r é por eflo, pa-
gándojw por trlraeslras adíia. 'Küdo», 
a contar de l ¿(a qu;-, sa eavl t el s i l -
msr B c k l f n . 
4. ' ' L u iarlfss sr.rdn !i;s siguien-
te!»: 
Municipio-'! h K t u 2,000 hablantes, 
S p^siiitas ai ims . 
Mmdclpta! d* 2.C0P H 5.C0D h¿bl-
tant>«», 4 pi-i t n ; «i oi»s. 
M u n t ó p l o a á -- 5 01)0 a 10 000 h?-
bitsiit ' .s, 6 p-rnta* ai mes. 
Mualc ip ia i d* 10 000 s 20.003 ha-
bU.-í . t t ; , 7,50,').••*..tas r,!ni'.-f. 
C-H<lt:i¡.«< y pif. b<os de m á s d* 
1 20 000 haWtrrrffts. 10 p -.s-t».: a! m w , 
á 5.* L o a Mpolctplo» m m l i í r t u , 
8 como j:;; l ifte-,; t . .¿ á* ab.jso, n la 
8 G rsnc's d»! Ceatto 6» I h t m c l i n 
fl «f M a t w d (Oflcln t á ;: Ce. tro Tele-
| gráfico), copií. asroiiz••-*.ÍI n-sr t i ss-
% ftc-V A Í;;:;'."! r ii a M t x i a bsb'.do »n 
% «eslívi psra susafWria a: servicio 
' r»f.¡rWo. 
E l E x c m o . S r . S u b s e - ] 
saldo ? c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , e n I 
"~'A~ ' t e l e g r a m a f e c h a 1 5 d e l a c - ; 
t u a l , d i c e l o s i g u i e n t e ; i 
«Circt-ií : . ' fúij; . \tt'¿, —Aufi- i i - ' t i - iu 
p pc t ic lór formtsla-üa .-¡or Soí ' - iVid . 
EÍ;P-I¡W:M E M p K - w l o r í o E " c t á c n - -
IO.Í, c ¡ jmotivo<í«iRendrcr- ÍOd->7 
d J : n . 3 - ¡ i ^ 2..!rWí><.f'.-'.!<ii 
áíi hon-, íiisiJ. n .-aitoriz id ,s ¡«s n\n-
p r s a s pasa t t rm'nar ¡o* o f ^ c í á c n -
L«ón 16 d i t brli 4 » 1924. 
El Gobernndor, 
Alfonso G á m e z B a r b é 
ü F l C i Ñ A S DE H A C I E N D A 
TESORERIA D a Í-IAC1ENDA 
1>a LA PROVINCIA KS LBÓH 
A n u n c i a 
Hr, !-? •' •¡i:f|,.-^?f--í'í <!•» •!"«: '!• 
bt»rt«8 5 X-J«'ÍÍÍ yor \n f«.n»tf»'ta • 
¿o L'bro* i!-*!» l>jt«í«enc!dM da Ha-
riitnJs > Por ' f ' , Llq»!¿odor«» M 
imp'juto da derechas r e n i t i , as h i 
^luedo por • » ' » To io re t ln , t<i «i-
' ^ i P ^ v U e n c l a . — C c i n nneglo o lo 
juoumto e¡i &I párrafo 5.° del w-
lic'uio 50 d ' ¡o ln i l r ¡ . t c lán í o 26 ds 
.«'.li d« 180°- <> dcciRra I n c u n o i 
J,.«: 5 por 100 d*l p r lmt r grado d« 
apromlo, » i o * Individuo» compren-
'a'.rs en In i lguient» relación. Pro-
,ÜB!» n htcnr *fecllV3 «I d«*cii-
Jí»rio en Is forma qu« dettrmlnan 
¡o,' c ipl tuiot cuarta y soxto da la 
r'niáe Instraccii}», d«V«ng*ndo «il 
frrcif-ni'rio c iCh iándo da «u Ira-
rlüsctóu, lus recargos cor rnpon-
dl*nt*( al grado da ojocuclén qua 
practique, m á l i o i g u t u » que «e 
oca t lomn «n U formacl ín d« f o i 
•xpadlantai . 
A l t lo proVao, mando y firmo «n 
L*6e, n 5 d« abril da 1924 —SI Tn-
sorero da Htc l e i r t a , Valantfn Pnlan-
co Q i r cía da la Ratl l ia .» 
Lo que aa publica en al BOLBTIN ' 
OFICIAL da la provincia para co : 
noclmlanto da loa Interajadoj f t u 
cninpilmlcnlo da lo dUpuai to en BI 
art. SI de ¡a repetida Ini l ruccldn. : 
León , S de abril da 19S4. -EI Ta- , 
lorfcru da H. ic l inda , Valentín Po 
ianco. 
K a i a « l r á <•«« « B l e r l a r a a M t o M a l ú a 
«OUEKÜ T>KL O E C D O B 
D.iiln M a í í l m z Marllnsz y 
Rcbu«tlMi.i P é r e z G o n z á l e z 
y otro 
Tofibio Abad 
Lorsiizo Láp» z C ú b a l o s • 
Hiena Garcln Farfilo jr do» 
raéj 
Eticatnaclán d»i Vrflie Gur 
d í y »els ir.á? 
F/BRCISCO Ndflsz Vulcarco y 
otro 
Aíinf !»»lo Osarlo 
J'MH Periiindez O a c r l o . . . . 
B3¡b:i7r. F i i náüdJZ OíOr lo-
¡ m u » P é c z 
Bilgiiis Parnindez P é r o z . . . 
M.'ichor F - r n á ü d e z P é r e z , . 
M«x!mlno F s r i ' é n í t z Pé roz . 
O:f pino F a r n í x d : * Pé raz . . 
Aqj;ino i . " ' Egltío A m e s . 
P. onls d- l EgUci A r a r z . . 
Cvtrltto d" ' Egldo Aniez . . 
lüé? M é c ú f z Pristo 
Js é M i v s l i m M é t i d i z . . . . 
Sfbb» G ' j f g i i o H ü í r g i . . 
Pfibaro. D a r t c b o i realas 
Idem 
dem 
S, Pedro da Olleros 
Vls r l z . 
Drr.gonta 
Moidos 
A l j i d a l o s M o l o n s ! 







Stu. Marta P á r a m o . 
Idem 
Idam 
Pozuelo dal Pá ramo 
Idem 
I d t m 
mi'OKTE 






















Lfióa, 5 d?. brli A» 1924 — E l Tosorrro da Hacienda, V . Polanco. 
A T U N T A M I B N T O C O N a T I T U C I O N A . L B S L K O N 
Aile e c o n ó m i c o de 1934 M t * de a b r i l 
Dis tr ibuc ión í e fondoi por capl tuloi e concepto» que, pura s a t U f a c c » ' Iñí 
oi>;igac!onaj da dicho mas, acuerda asts Municipio con a r r e g l e » ¡ o prat* 








¡ i . " 
12." 
O B L I G A C I O N E S 
Gastas del Ayuntcmlento 
Policía de seguridad 
Pelleta urbana y rural 
Instruccldn pública 
Beneficencia 
Obras públ icas 
Cor recc ión pública 
Montes 
¡ C a r g a s 
O i r á s de nueva eonstritccMn 
imprevistos 
• H e t X U * 
T o t a l . 
CANTIDAD 18 











4 i e 70 
4.481 91 
102.107 07 
l e ó n , is 1.» de : b r ¡ de i m . f B ! Contador, J-3«é T r é b o l . 
„ Ayan'.f-mfcv.ii ¿a U ó n . — S e s K » de 10 de abril de }984.>~Aj>r<brf»: 
; , : ' • •j>-:'i. -1 - ' ihí 'i <-: GoblM-.-io clvli pme m liisercMn e n c( BOLUTÍN OPI-
cl*> .•"Pi:i!-cl :::o Cr.-<;);.=""?. A . í e l É . A . , AniOfíio Marco. 
A l c a i d í a i -ons t i l uc ioml de 
Campcnaraya 
S gún irií o / r l c . .¡ «ti V;clPO 
^ i ' - yo lc i . d.- ¿ n a término, D . Podra 
' ' " - • J . iio Ov- . !» . v! riii! i l M f . c :w ' . 
y barti ft»!»« velf .uúós, d e ° « p a ; « : l 4 
3» ¡a c « m paturne r t i hl | . i Juila Aciv 
V-do M-r i tnez , slü qne haji:-. Ir- f * 
chs SB?S da su actual p r n t e t a , 
d .^nués ñ-: haiw-r htetoa c m a l z » i n -
dflgsdonus ha podido. Por tanto, 
ruego a I s s nulorldade» que, da sor 
hcbid«, ío pongan en conocimiento 
de et ta A 'c i id la , para reintegrarla a 
su padr». 
L»c a t ñ n s da la expmsada Julia, 
son: o tUtc ra regular, buan coicr y 
b l t n püMClf l? ; Víate t a j a nrgro da 
sa t én SKda y ll«Va s| cuello una CP-
de;^ con un ¿lg> grands, todo da 
oro. 
Camponnraya 13 d« nbrií d« 1924. 
El A x s l d ' j , Máximo Franco. 
A l c a l d í a const i tucional de 
Valdevimbre 
S i hslls t r rmlní ido y í x p u o s t o a l 
pfbl lco m la Secretarla da este 
A j u n t í ml*nto. per término de quin-
ce día», s! prrirdn da cédulas p m u -
nníps ?Kta ol año da 1924 a 1925, a 
fin de que durante dl.ho plazo pue-
dan o i r í a las reclamaciones que sa 
p rnan t en . 
Vnldavlnbre. I I d.- abril de 1924. 
El Alcnide, Aquil ino O t d á s . 
A l c a i d í a const i tucional de 
V i U a m l i a r 
S « hxl'p vacante in plaza de Médl 
co da b»n&flc?ncla da e«t>i Munlc l - i 
p ío , con la í i o t n d d n arMnl da 1.000 i 
pegatas. p s g i d a s p o r t r l n K s t r ' í s v t n - j 
cldoa. cgn tn cb Ig^clón d'5 a<i:tir a : 
cuarenta f imillas pobre», j 
Los ssplrantag pr»a«»tsrán sus I 
l oüc l tudos ' n \:: c b s i de papel ds ] 
l l . ' c i n í a , con copla d»i t i tulo que j 
accedits «ut ss ludloi , an el té rmino \ 
de tr«lnta dios, a contar d<>sá» la pu i 
bllcaclfin da asta «nuncio e n si Bo- ¡ 
LETIN OFICIAL da la provincia. 
El ngrstl.ido as condición prcc!;a 
que f j a su railduncla dentro d í l 
Municipio. 
Las solicltudis s s p resen ta rán on 
esta Alcaldía. 
Vlllnmizar 6 d» abril de 1924.—E| 
, A'cnlrí», Ambrosio L4lz. 
A l c a l d i u const i tucional de 
Benuza 
A Instancln dul mozo Lorenzo Do-
: mfoguhz Blanco, r ú m . 12 del actual 
reemplazo, t a Instruye cxpajlants 
en sver iguaclón dsl pura 'oro del p a -
dre dv- mismo Baltasar Domínguez , 
! e l cual t e s a t M i t ó 4e ea purb.'o aetsl 
So!!!'^ Ccbrorís j con dlraccldn 
N la R.-públIce Argentina, h'icu 18 
BDOÍ, sin que cl»»íla tqnella f icha 
. so h jyu t«iiída nctlcla a g ü í w da ÍU 
paraduro. 
Las « j f l í i dol auajntfl « o s : TÍI'IÍ! 
d« 1,5E0 meires, p róx lmnmmtn , da 
peco cuerpo, p^lo y enjas n í g os, 
barba pora y csior bn^no. 
A l s iü t sn í ' i r s ' j «e hiílEiba casado 
cen EmiliH Bii-nco. 
Ss rueg:', a las personiur qna ti>R-
gi r; alguna notlclii dal citado ;.'U!-r,-
t c . io p ' .E t ld»; : ! Ü t t t a Alcu 'á ia . 
Benuza 7 á>- &b-M de 1924—El 
Alcaide, Ah ju í i J ro C á b o , 
A l c a l d í a cons i i lnc iona l de 
J o a r i l l a 
Sfl ha'ils Vi-cwi ln !a p!»zt> tltu'Kr 
P.-fcCtlcento «o e-t- Ayur t . in len-
to, dots í ia eos ? ( m t i i a omstil do 50 
pasetaj, p í g í r t - s da! p r - s u p K e s t o ú s 
gsrtos. 
L'.-¡: icüdfcü?»-!, ^-ci-.-Mntfdns, m 
p í p s í B ' n r á n >'n • s;a Alcudia RH O! 
pi^zr.! dfl Irx'lntr, «lo», a ce>itBr dasde 
l a f ' í h j f!a ta }>r bücaclán del p r « -
**Ht? aanticlo, si. i d o t ; q a ¡ , i t o in-
dispensable poiaerol t i tulo í e P r a c -
tlcnnte. 
Joitrüla 7 de abril ría 1914 — E l 
Alcalda, Pampfyo G i t ó n . 
Don J o s é Gu t i é r r ez Calvo, Alcalde 
C5s- . tnaclo!»l do! Ayt!Mt::n!!ínto 
ds C ? * t r o r t « r r n . 
Hago i s b í r : Que por D . Saturni-
no Pé r*z C i H ! t i i , : n o « , proplí t í - r lo y 
Vecino de a j t« Municipio, j a h í pre 
icniado soilcltu l ai Ayu.itamiento 
de mi praildoncla p ld l«n io adludl-
c a c l d n a s u f rVor , previo P«g.> de 
tussetón y formalidadas lógale», de 
una p u q u i ñ a parcela de terreno axis* 
tanta en la v ía pública, colindante 
con 'a casa dal mi smo , a la c a ü e Ma-
yor, que linda M . y,P., dlchj calle, 
formando u n ángu lo , que mide por 
la parta úa\ M . 5 metros de largo 
y por in parte del P., 11 m « t r o s 
de l i r g o , para danllnerla a edificio 
de una cuadra purr. ni ganado, y 
togúi i la Vlg .n te i t v Municipal en 
V i g o r , ptrtsnece «I Municipio. 
Lo que se h e ? pública para c o -
noc'mloiito del V á c i n J a r l o , a fin da 
que «n e l p lazo n i diez dias, • 
contar áitisAa te i m ' i T d á i t d« é i t e 
en «i BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, p r aü tn t en ante el Ayunta-
miroto l-.s reciamaclonet que estl-
m « n cC'HViiri ltntts , « n p - i p a l c o i r o a -
pandlentn, rssp'icto d i IH adjudica-
ción d a dicha parcela y s u tminclón. 
Castrotler¡a 9 do ¿bril de 1924,— 
Ei Alcalde, J ; s é Gu t i é r r ez . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Valderrey 
Contlnunm'o la nustncia en l g -
iterado pa r rd«ro Í>IV m á s de diez 
t ñ o i , á ¿ Manuel Puertas Domln* 
gmtz. poáro del moza J u a » Fuer-
1*3 Orando, r ú m . ;,8 ú:-.) sortea y 
raerop-szo dn 1912. o! cual ss baila 
comiirsndl'Jo, como oxcepclonante, 
i ; - ' «1 or í . 8U da h vlgenta ley de 
Qi in t s? , ne publica «I s r * » e n t e 
«nuncio *n --vi BOLETIN OFICIAL de 
In provtad?, a los ffectoe del ar-
ticulo 145 d-.l Risglamanto pura la 
e j i cuddn da «Ichí l^y, a l objsto de 
acogir t ' i B 'on beneficio s q m la 
mluras ( ¡ ' te rmina . 
Valden c y 9 ¿» nbrl! á e 1924,—El 
AlcUd. . . Pablo dal Río . 
J U Z G A D O S 
C é d u l a de emplazamiento 
En Virtud Ao lo acordc.do por e l 
Sr. Jusz i i * nr lmara Irntaficln d i as-
í n c i u d a í <I» L i ó n y m pafticío en 
praVld-üidi da hoy, dictada en juicio 
ftw^ir-ítivo d» miiyor cuant ío , pro -
movido por > i P r o c u r « ' o r D . Vic to -
r i i í o F I'IÍZ, vit :wmt>:e y rearesm* 
tactóii d í <• Sociwíad i Hijos de 
Aqulli i to La ' t tara ,» domiciliada en 
G i j i r i ; cpi i trn O. Vfctor Msrttnsz 
G (rclü, v . i c l í to qiv.» fué 4* i»»!a c a -
¡il;:¡i, s o b r » r*<-.!oni»cióii d» pesetw, 
ff. c l ' i y emp lws , per segunda Vez, 
p y r rnsdlo da ia presati t», al r i f j r l d o 
fl«msn05tio O. Víctor Mst l inuz Gar-
cía , quí) » i bailo an )gaor«do para-
:1STO, POTB qu» íixv'.-o <H ¡,, mitad 
d i - !-5:f;i-:no de ni-ev* (¡los, lm ;)ro;ro 
g5i>;«:', co>T-j>mzc¡i «n l<i>» autos, 
por^ofáados •« .«forma; bajoaonrcl-
bInii.Mav, ,;¡ n a !'> vurlf lM -. i , ! s s r de-
c á n i d o BH !i:bsi'3la s iusU^itcia del 
acto?, slgulando *¡ ja'clo t W m y 
p s r a ü d c l s í-l ¡"Ji-rjulclo s qu.-t habiifre 
i u g r . 
, Y p a r ó injertar nti «I BOLETIN 
OFICIAL d« M t i provincia, « p i d o y 
firmo ! • p r a u n t a céda la an L e ó n , • 
cuatro da abril da mil noV«ciantos 
ta lnt lcuat to .—EI Sacratarlo acd-
danta), A r i a n l o ArachaVala. 
Don Julián A t g ü u o y T a r í n , Sacra-
lerlo d*l Juzgado da primara In i -
lancla dil partido da La Bafl-.za. 
Cartlf lco: Qua an la d e m a n í a pro-
movida por Torlbla Carro L á p a z , 
sobra qua t a la daclera pobra para 
litigar con SaVatiano Ramos, y da 
qua «a ha rá ralacldn, ta dictó la tan-
tanda cuyo encubazamlanto y parta 
dl tpo»lt lva, ct como l igua : 
t S s n t e n c í a . — E n la ciudad da La 
Bi l laza , a VolnIUltta da msrzoda 
m i l novaclantoa Valntlcuatro; «l ta 
flor D . Joaquín Lata t Polgutlra, Juaz 
municipal Letrado do anta té rmino , 
an funcional da primera Inttancla 
da) pett ldo. por t raslación da) pro-
platarlo, ha Vlato e t t » tncldenta da 
aobraza, solicitada por Torlbla Carro 
Lópaz, de 44 a l io : da edad, Vlnda, 
atn o l i d o , vaclna da San Adrián dal 
Valla, raprotantada por el Procura-
dor D . Eugtnlo da Mata Alonao y 
dtfandlda por al Latrado D , Juan 
P a t n á n d t z da M t l a , para litigar con 
SaVtrlano Ramo» Q o n z á l a z , da la 
ml ima Vadndad, an Intardlcta da 
racebrar la po t e i l dn da una finca 
rtttlca an «xp razado pu ib lo y t i l l o 
da La t Liona», y an cayos autos ai 
parta el Sr- Abogado dol Hitado; 
Pallo: Q u a <S«bo dvclarer y dada 
ra pobra, en tantldo lagal. a Torlbla 
Carro L á p a z , Vaclna da S¡sn Adrián 
dal Valla, para litigar an tal concep-
to contra SaVarlano Kamoi Q o n z á -
laz, d» la ml ima Vadndad, y tagulr 
contra al ml ima al Intardlcto da ra-
cobrar la p o i a t i i n da una finca tú» 
tica an dicho pueblo y t i l l o da 
L a i L'anat, con daracha a lo t ba 
m f i c l o i qua concada s i articulo 14 
da dicha Lay , y t l n parjuiclo da lo 
dt tpuat to «n l o t ar t ículos 58 al 59 
da la m l i m a . — A . I , por at ta mi 
santancla, cuyo ancabazamlanto y 
y parta dlapotltiva t e In ta r ta rá an al 
BaLBTfN OFICIAL da la provincia, a 
no l a r qua ¡a parta actora Intaraia 
la notlflcaddn parional , daflnltiVa 
manta juzgando, lo pronuncio, man-
do y flrmo.—Joaquin L a t a i . = R u -
brlcado > 
Pubi lcac lón .— Laida y publicada 
fué ia antarlcr u n t a n d a por al IÜ-
ñ o r Jn t z qua la n u c t l b » , altando 
celebrando «udlancia pública, an La 
Bif laza a 87 da marzo da 1924 — 
D o y fe: anta mi , Jul ián A r g t h i o . 
E l ancabazamlanto y paite d i ipo-
sitiVa da la lantanda Intat ta, e t t á 
conforma con t u original, a qua me 
t t f l e r o ; y cump'lando lo mandadu, 
•xpldo ai praianta, qu» firmo, en La 
Bañaza n 89 da marzo da 1824 — E l 
S ic ra ta i lo iudlcial, Ju lán A r g i l u o . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
En Virtud da lo crd«n«do por el 
Sr. Juaz municipal do sata té rmino 
an providencia dal día da hay (y por 
segunda Vaz), t a cita ai denunciado 
Antonio L ó p e z V«g», da oficio hoja 
latero y e ipo ta ae é i t e Coo*ue'o 
Pardo Moreno, domlcll ladoi á l t lma-
manta en Jabaret de lo t Ota re t , pa-
ra que comparezcan en la aala-au-
diancia de atta Juzgado, t i t o en el 
domicilie dol que provea, a la cele-
bración dal coiraapondianta l u i d o 
de faitea, el día 89 dal actual, y bora 
da la t doce y medU: al primero por 
hurto da do t t ravle ta i en la Vía fé-
rrea de Rlotaco a Pelanqulnos, an a l 
p a i o niVal, klldmatro 88, y la 8.*, 
como preiunta autora da un gallo 
(aV*)¡ pravlnléndoles qua, de no 
comparecer, l e p r o c e d e r á en rebel-
día contra lo t m l tmo t . 
Y mtd l tn ta Ignorarte el actual pa-
radero de l o i r i f» r ldo i Antonio y 
CoiTtuelo, expido la preianta cédu-
la, con a i v l t to bueno dal Sr. Juaz 
municipal, an Cabraroi dal Rio, 
a 10 ua abril da 1824.—El Juaz 
municipal, Adolfo MuAoz. 
D o n Luciano Mar t l n t z Ma lagón , 
Juez municipal de s i t e d i t l r l t o de 
Vlllacé. 
Hago tabor: Que ettando Vacan-
t a i iaa plazas de Sucratarlo y Secre-
tario suplante de esta Juzgado mu-
nicipal, y dibiando proVaana por 
concuño da traslado, tegtin lo dls-
puei to an al R*al decreto da 89 de 
noviembre da 1980, Raglamento da 
10 de abril de 1871 y d e m á s dl iposi-
clonas preVanidat, podrán l o i que 
atplran a alias presentar t u t solici-
tudes y demás documHitos prevanl-
do t , dsntro de los quince días sl< 
g u í e n t s s al de la publicación del 
presente an el BOLBIIN OFICIAL de 
la provincia, en asta Juzgado y pa-
pal corras pondlenta. 
N o tendrá m á s dt rachot el agra-
ciado, que los saflalados en el aran-
cel v í g t n t e . 
Vlllacé 10 de abril de 1 9 8 4 . - L u 
clano M ' r t f n t z . 
A N U N C I O O F I C I A L " 
G o n z á l e z T a s c ó n ( l imaal ) , hijo 
de Pedro y de Frand ica , natural de 
Matallana, provincia da L t ó n , da 
estado soitero, p rc fa i lón minero, da 
81 t i los de edad, y cuyes s t f l a i par 
sonatas son: estatura 1,595 metros, 
peto n tg ro , cejas al palo, ojos par-
dos, nariz ragu'ar, barba afeitada, 
boca regular, color moreno, domi-
ciliado úl t imamente an Mntallsna, 
provincia da L a ó n , y tujato a ex-
ped ían te por habar faltado a con-
cen t rac ión , compa rece r á en el tér-
mino da treinta d ías anta al Tañ ían l a 
Juaz instructor dal Ba ta l l i n d: Mon-
tana, Barcelona, 5.* do Cazadoras, 
D . Junn Oleo Vlllaascusa, de guar-
nición en esta capital (cuartel de 
San Fernando, Barcelcneta); bajo 
apercibimiento que de no tfcctuarlo, 
t e r á declarado rebelde. 
Barcelona 8 de abril da 1924.— 
El Teniente Juez Instructor, Juan 
O l i o . 
Montes de utilidad pública 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
A Ñ O DB 192S A. 1924.—SUBASTAS D E PRODUCTOS F R A U D U L H N T O S 
En lo t d i n y horas qua en el siguiente cuadro se expresan, t endrán lagar an las Casas Consistoriales da los Ayuntamientos respectivos, las subas-
tas de productos de procedencia fraudulenta qua se d t a n . Las condiciones que han de regir, tanto para la celebración de estos actos como para la eje 

























Quintana Casti l lo. 
Cabanlco 
Bcftar 
Puebla da L l l l o . . . 
Fclgoso la Ribera. 




Cub lüas da Rueda 
V t g j m l d n . , 
Puebla da L l l l o . . . 
O ie ja 
Pelero 
LaErcImi 
C r é m e n s t . . . . 





Puebla de L i l l o . . . 
Folgoao 
Pusbla de L i j o . . . 
Redlpolloi 
Rlafto 
VI lar de Santiago 
Vlilapedlarna 
Coflft:! , 
O » » ) » . . 
P í l o r o . . 
Palaciot 
La Vetilla 





. ^ . ^ M Mor l ln 
'Comunidad d* Pa-
lacios del S i l . . . 
NiaMro y alan 
de aiderea 
8 robles 
C a r b ó n 
40 e s t é r e o s r amón 
18 plazas madara.. 
80 vigas da rob le . . 
10 plazas de haya. 
14 Idem de roble. . . 
6 Idem da haya . . . . 
80 Idem de robl* . . 
180 kilos da carbón 
40 f i n í s hsyay < roble 
1 trozo roble Verde 
5 p l « z a * d e h a y a . . . 
1 Idem de rob l e . . . . 
2 Idem de I d e m . . . . 
15 id , de Id. y 9 do 
c e t a » bai lones . . 
45 apeas madara ha-
yay22plezasroble 
10 vigas de rob le . . 
20 tue rouda Ídem. 
71 tablas de idem.. 
16 Idem de idem. . . 
Utllas de ¡ s b i a n z a . 
20 plazas da robla. 
10 Idem de i d u n . . . 
Noabre y yeiindid del depositario 
P r e s í d a n t e de Junta administrativa de Abano 
Idem da la Idem de Coreos 
Idem da lu id«m de Pe echis 
J o s é Llébana , vsclno da Puebla da Ll l lo 
Auraliano Vaga 
Presidente de ia Junta admtVa. de Puebla L i l lo 
Idam d» la Idem de Redlpollos 
Lucas Va'.buena 
Presidenta Junta admtva.d* Villar de Santlsgo 
Idem de \r. idam da Viliepadierna 
Casiano S u á r e z , vecino de V ' g a m l á n 
Juan F e r n á n d e z , idam de C o f l f l a l . . . . 
Pt»»lí»iiV> Junta admtVa. de Ose)a Sajambra 
Vicente Qor i zá l i z 
Patricio L ó p e z , vecino de Priora 
Emilio G o n z á l e z , vecino de Palacios da Val-
dallonna 
Emilio AiV.irsz, id . de Vtgamadlena.y Aura 
lio Balbuena, Id, ds Valdoré 
Fi blán A l v a n z , Vsdno de Prada 
Presidente de la Junta admtva. de C r é m e n a s 
Idem Idem de idem 
dem Idem de Wem 
dem ld»m d t S i n Mürt ln 
C é s a r D o m í n g u e z , vecino de Idem 



























Ftehmy litrm dt la ctUbr* 
tUn de Itu tubmttat 
' DuMcionec 




M a y o , 




J i m . -
í d e m . . 
Idem. . 





í d e m . . 
i dam. . 
d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 




Metn . . 
















































L e ó n , 14 da abril da 1984.—El Ingeniero J t fa , Ramón del Riego. 
imp, de la D i p u t a c Í M piovluciai 
